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1957年アメリカのウル，，リン社町 T によって、，、ツンュバヒー I~必 'I:L! Lf.リ
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総合食品メー カー として、 さらに虫色常食生活の実現
をすすめていますL皆さまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
ずお届りし、理想的食生活の環境づ刊に、いっそうの努力を鎌けますL
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